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Neben thermochemischen Kreisprozessen wird im Projekt SolareKraftstoffe ein 
Konzept untersucht, das auf großtechnisch verfügbaren Technologien beruht 
und damit zeitnah umgesetzt werden kann. Die Synthesegaserzeugung basiert 
auf der Erzeugung von Wasserstoff in einer alkalischen Elektrolyse. Die für die 
Wasserspaltung erforderliche Elektrizität wird durch ein sogenanntes PV/CSP-
Hybridkraftwerk zur Verfügung gestellt. Der entstehende Wasserstoff wird 
anschließend in einem solarthermischen RWGS-Reaktor mit CO2 zu 
Synthesegas umgesetzt. In der Präsentation werden erste Ergebnisse der Techno-
ökonomischen Prozessauslegung und die daraus resultierenden 
Synthesegaserzeugungskosten vorgestellt. 
 
 
 
 
